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В «Бюллетене новых поступлений» представлены издания, которые 
поступили в фонд библиотеки Полесского государственного университета в 
ноябре 2016 года.  
Бюллетень формируется на основе библиографических записей 
электронного каталога.  
Материал размещен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри 
разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Тематические разделы: 
Естественные науки  
Физико-математические науки 
Химические науки 
Науки о Земле 
Биологические науки 
Техника. Технические науки 
Сельское и лесное хозяйство 
Здравоохранение. Медицинские науки 
Социальные науки 
История. Исторические науки 
Экономика. Экономические науки 
Политика. Политология 
Право. Юридические науки 
Военное дело. Военная наука 
Наука. Науковедение 
Образование. Педагогические науки 








ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 









  20 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20.1 
М 27 
 
Маркевич Р.М. Экологическая биотехнология. Лабораторный практикум : учебно-
методическое пособие: рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области природопользования и лесного хозяйства для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 1-57 01 03 "Биоэкология" / Р. 
М. Маркевич, И. А. Гребенчикова, М. В. Рымовская ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск : БГТУ, 2015. 
- 217 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
2.  20.1 
П 40 
 
ПМГ ГЭФ в Республике Беларусь: 5-й операционный период 2010-2014 = GEF 
Small Grants Program in the Republic of Belarus: Fifth Operational Phase 2010-2014 : 
научное издание. - Минск, 2016. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
3.  20.1 
П 77 
 
Природопользование  : сборник научных трудов. Вып. 28 / Национальная 
академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт 
природопользования" ; ред. А. К. Карабанов. - Минск : СтройМедиаПроект, 2015. - 
111 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
4.  20.1 
Ф 50 
 
Фиков А.С. Основы экологии : практическое пособие / А. С. Фиков, М. Д. 
Пархомов ; Учреждение образования "Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". - 
Минск : Газ-институт, 2015. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
5.  20.18 
Ч-38 
 
Челноков А.А. Инженерные методы охраны атмосферного воздуха : учебное 
пособие: допущено Министерством образования Республики Беларусь для 
студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям и 
специальности ""Природоохранная деятельность (по направлениям)" / А. А. 
Челноков, А. Ф. Мирончик, И. Н. Жмыхов. - Мн. : Вышэйшая школа, 2016. - 397 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  22 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 - Математика 
6.  22.17 
Д 48 
 
Дискретная математика, алгебра и их приложения : тезисы докладов 
Международной научной конференции г. Минск, 14-18 сентября 2015 г. / 
Государственное научное учреждение "Институт математики Национальной 
академии наук Беларуси", Белорусский государственный  университет ; ред.: И. Д. 
Супруненко, В. В. Лепин, О. И. Дугинов. - Минск : Институт математики НАН 
Беларуси, 2015. - 172 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
7.  22.1 
К 93 
 
Курзенков С.В. Математика : методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы получения образования 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства. В 2 ч. Ч. 2 / С. В. Курзенков, Т. Б. Воронкова, 
Т. В. Левкина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра  высшей математики. - Горки : БГСХА, 2015. - 100 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
8.  22.17 
П 69 
 
Практикум по высшей математике для студентов технических специальностей : 
практикум. Ч. VII : Теория вероятностей и математическая статистика / сост. Е. Н. 
Швычкина [и др.]. - Брест : Брестский государственный технический университет, 
2015. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
9.  22.1 
Т 18 
 
Танаевские чтения  : доклады шестой Международной научной конференции, 
27-28  марта 2014 года, Минск / Национальная академия наук Беларуси, 
Объединенный институт проблем информатики , Институт математики ; ред. Я. М. 
Шафранский. - Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2014. - 206 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  22.2 – Механика 
10.  22.25 
П 27 
Перспективные материалы и технологии : сборник материалов 






 наук Беларуси, Межгосударственный координационный совет по физике прочности 
и пластичности материалов, Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Витебский 
областной исполнительный комитет, УО "Витебский государственный 
технологический университет", ГНУ "Институт технической акустики НАН Беларуси" ; 
исполн. Е. В. Черняева. - Витебск : ВГТУ, 2015. - 346 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  22.3 - Физика 
11.  22.37 
Л 60 
 
Лиопо В.А. Динамическая теория твѐрдого тела : пособие: рекомендовано 
Учебно-методическим объединением в сфере высшего образования Республики 
Беларусь по естественнонаучному образованию в качестве пособия для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности "Физика по 
направлениям)" / В. А. Лиопо, А. Ю. Иванов. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. - 
129 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
12.  22.3 
Ф 50 
 
Физика  : пособие для подготовки к вступительным экзаменам и 
централизованному тестированию / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, УО "Белорусский государственный аграрный 
технический университет", Кафедра физики ; сост. П. Н. Логвинович. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Минск : БГАТУ, 2013. - 364 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  24 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
13.  24 
А 92 
 
Атрахимович Г.Э. Учебные материалы по химии для абитуриентов : учебно-
методическое пособие / Г. Э. Атрахимович, Л. И. Пансевич ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Белорусский государственный 
медицинский университет, Кафедра общей химии. - 12-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 
92 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
14.  24.12 
М 18 
 
Малашонок И.Е. Свойства p-элементов V и VI групп периодической системы Д.И. 
Менделеева : учебно-методическое пособие: рекомендовано учебно-методическим 
объединением по химико-технологическому образованию для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям 1-48 01 01 "Химическая 
технология неорганических веществ материалов и изделий", 1-48 01 02 "Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий", 1-48 01 04 "Технология 
электохимических производств" / И. Е. Малашонок, И. И. Курило, Л. И. Хмылко  ; УО 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск, 2014. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
15.  24.2 
Т 52 
 
Толкач О.Я. Органическая химия с основами биохимии. Практикум : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" / О. Я. Толкач. - Минск : 
БГТУ, 2015. - 118 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
16.  24 
Х 46 
 
Химия. Лабораторный практикум  : учебное пособие: допущено 
Министерством образования для студентов учреждений высшего образования по 
сельскохозяйственным специальностям / А.Р Цыганов [и др.]. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2015. - 320 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  26 - НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
17.  26.89(4Беи) 
B41 
 
Bella Belarus  : catalogo informativo sul potenziale turistico della Repubblica di 
Belarus / comp.: F. Akantinov, O/ Dobrinevskya. - Minsk : Donarit, 2015 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
18.  26.2 
Г 20 
 
Гарецкий Р.Г. Эколого-тектонофизическая среда Беларуси : научное издание / Р. 
Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
природопользования. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 175 с. : табл., ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
19.  26.823 
Г 81 
 
Гречаник Н.Ф. Биогенные формы рельефа : учебно-методическое пособие / Н. 
Ф. Гречаник ; Учреждение образования "Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2016. - 89 с. 





20.  26.17 
К 93 
 
Курдин С.И. Картография. Лабораторный практикум : учебное пособие: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
учреждений высшего образования по географическим специальностям / С. И. 
Курдин. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 175 с. : ил., 8 цв.ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
21.  26.1 
М 54 
 
Методические указания для выполнения контрольной и лабораторных работ, 
учебной практики по "Инженерной геодезии" для студентов специальности 70 02 01 - 
Промышленное и гражданское строительство заочной сокращенной формы 
обучения факультета ИДУиф : методические указания / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", Кафедра геотехники и транспортных коммуникаций ; 
сост.: Л. Ф. Зуева, Т. В. Смулько. - Брест : БГТУ, 2014. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
22.  26.3 
О-75 
 
Основы инженерной геологии и геоэкологии : научное издание / Д. Р. Мороз [и 
др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка". 
- Минск : БГПУ, 2016. - 264 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
23.  28.080 
A19 
 
Actual environmental problems  = Актуальные экологические проблемы : 
материалы V Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов, студентов, Минск 26-27 ноября 2015 г. / ред. С. С. Поздняк. - Минск : 
Институт радиологии, 2015. - 104 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
24.  28.0 
Б 93 
 
Бутвиловский В.Э. Биология : методические рекомендации для слушателей 
заочных подготовительных курсов / В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, Т. Г. 
Романова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - 2-е изд., испр. . - 
Минск : БГМУ, 2015. - 152 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
25.  28.071 
Д 81 
 
Дудчик Н.В. Альтернативные биологические тест-модели в оценке риска 
воздействия факторов среды обитания / Н. В. Дудчик, Е. В. Дроздова, С. И. Сычик ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское унитарное 
предприятие "Научно-производственный центр гигиены". - Минск : Бел НИИТ 
"Транстехника", 2015. - 195 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
26.  28 
М 75 
 
Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования 
биосистем : Международная научная конференция; Двенадцатый съезд 
Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, Минск, 28-
30 июня 2016 г.: сборник статей. В 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет, Национальная академия наук 
Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии, Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований ; редкол. И. Д. Волотовский 
[и др.]. - Минск : БГУ , 2016. - 415 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
27.  28 
М 75 
 
Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования 
биосистем : Международная научная конференция; Двенадцатый съезд 
Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, Минск, 28-
30 июня 2016 г.: сборник статей. В 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный университет, Национальная академия наук 
Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии, Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований ; редкол. И. Д. Волотовский 
[и др.]. - Минск : БГУ , 2016. - 393 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
28.  28.080.1 
С 66 
 
Состояние природной среды Беларуси : экологический бюллетень 2014 год  / 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды ; ред. В. Ф. Логинов. - Минск : СтройМедиаПроект, 2015. 
- 344 с. : табл. 109, рис. 79 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
29.  28.04 
Х 38 
 
Хендерсон М. Генетика. 50 идей, о которых нужно знать / М. Хендерсон. - М. : 
Фантом Пресс, 2016. - 208 с. 






  28.6 – ЗООЛОГИЯ 
30.  28.6 
А 67 
 
Анисимова Е.И. Гельминтофауна диких копытных животных Беларуси / Е. И. 
Анисимова, В. А. Пенькевич ; Национальная Академия наук Беларуси, ГНПО "НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам". - Минск : Беларуская навука, 2016. - 4241 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
31.  28.693.32 
Р 93 
 
Рыбы  : популярный энциклопедический справочник / ред. П. И. Жуков. - Минск : 
Белорусская советская энциклопедия имени Петруся Бровки, 1989. - 311 с. : ил. - 
(Животный мир Белоруссии) 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
  3 - ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  30.1 – ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
32.  30.10 
К 56 
 
Ковалѐв В.А. Метрология, стандартизация, сертификация и 
электроизмерительная техника : лабораторный практикум: рекомендовано Учебно-
методическим объединением по аграрному техническому образованию для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 
06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям) / В. А. 
Ковалѐв, В. В. Лисовский, М. И. Булко, И. И. Скочек ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, УО "Белорусский 
государственный аграрный технический университет", Кафедра электротехники. - 
Минск : БГАТУ, 2014. - 164 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  31- ЭНЕРГЕТИКА 
33.  31.42 
Г 95 
 
Гурачевский  В.Л. Радиационный контроль: физические основы и приборная 
база : методическое пособие для специалистов системы радиационного контроля и 
студентов инженерных специальностей / В. Л. Гурачевский . - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Минск : Институт радиологии, 2014. - 160 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
34.  31.2 
Т 33 
 
Теоретические основы электротехники  : пособие для абитуриентов, 
поступающих на сокращенный срок обучения по специальности 1-74 06 05 - 
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, УО 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Кафедра 
электротехники ; сост. А. В. Крутов. - Минск : БГАТУ, 2014. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  32 – РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
35.  32.811 
Б 24 
 
Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита информации : учебное 
пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР ; М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 322 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
36.  32.81 
В 25 
 
Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере : 
учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - М. : Дашков и К*, 2016. - 304 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
37.  32.844 
Г 52 
 
Гладышев А.М. Основы проектирования и эксплуатации радиоэлектронных 
систем : учебно-методическое пособие: рекомендовано УМО по образованию в 
области информатики и радиоэлектроники для специальностей 1-39 01 02 
"Радиоэлектронная защита информации"  / А. М. Гладышев, И. Н. Давыденко ; 
Министерство образования и науки Республики Беларусь, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, Факультет 
радиотехники и электроники, Кафедра радиотехнических систем. - Минск : БГУИР, 
2015. - 184 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
38.  32.81 
К 18 
 
Каминская Е.А. Информационные системы управление бизнесом : методические 
указания к практическим (лабораторным) работам по дисциплине, для студентов 
специальностей 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-27 03 01 "Управление 
инновационными проектами промышленных предприятий", 1-27 03 02 "Управление 
дизайн-проектами на промышленном предприятии" / Е. А. Каминская, О. С. Руто ; 
Министерство образования и науки Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства, Кафедра "Бизнес-администрирование". - Минск : "ФУ 





Экземпляры: всего:1 - А3(1) 
39.  32.81 
К 71 
 
Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. - М. : Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К*", 2017. - 304 с. - (Учебные издания для 
бакалавров) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  32.97 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
40.  32.973.22 
А 45 
 
Алейников Д.В. Язык программирования С++: введение в объектно-
ориентированное программирование : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования специальности 1-26 03 01 Управление 
информационными ресурсами  / Д. В. Алейников, Е. П. Холодова, Ю. Н. Силкович. - 
Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2016. - 85 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
41.  32.973 
Н 50 
 
Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования: допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации / Т. И. Немцова, Ю. В. 
Назарова ; ред. Л. Г. Гагариной. - М. : ИД ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. : ил. 
- (Профессиональное  образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
42.  32.973 
О-75 
 
Основы работы в среде Delphi 7 : лабораторный практикум для учащихся 
специальности 2-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий" 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Минский государственный высший радиотехнический колледж" ; сост. С. А. 
Апанасевич. - Минск : МГВРК, 2015. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
43.  32.973 
С 50 
 
Смелов В.В. Основы HTML5: GEOLOCATION API, WEB STORAGE API, WEB 
SOCKETS API, CANVAS, VIDEO, AUDIO : учебно-методическое пособие: 
рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области 
информатики и радиоэлектроники для студентов учреждений высшего образования 
по направлению специальности 1-40 05 01-03 "Информационные системы и 
технологии (издательско-полиграфический комплекс)" / В. В. Смелов. - Минск : 
БГТУ, 2015. - 93 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
44.  32.973.4 
Ш 27 
 
Шасанкар К. Zend Framework 2.0 разработка веб - приложений / К. Шасанкар. - 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер М, 2014. - 208 с. : ил. - (Библиотека 
программиста) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  33 – ГОРНОЕ ДЕЛО 
45.  33.131 
К 61 
 
Колпашников Г.А. Бурение и оборудование гидрогеологических и водозаборных 
скважин : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-51 02 01 
"Разработка месторождений полезных ископаемых" / Г. А. Колпашников ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Горные работы". - Минск : БНТУ, 2016. - 62 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  35 – ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
46.  35.10 
Д 64 
 
Долинская Р.М. Основные технологии химической промышленности : учебно-
методическое пособие: рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области управления для студентов учреждений высшего 
образования по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент", направление 
специальности 1-26 02 02-04 "Менеджмент недвижимости" / Р. М. Долинская, Н. В. 
Жолнерович, В. И. Шатило ; УО "Белорусский государственный технологический 
университет". - Минск : БГТУ, 2013. - 190 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  36 – ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
47.  36.80-14 
И 26 
 
Игнатенко А.В. Микробиологические методы контроля качества пищевых 
продуктов. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие: 
рекомендовано учебно-методическим объединением по химико-технологическому 
образованию для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-





специализации 1-54 01 03 02 "Сертификация пищевых товаров" / А. В. Игнатенко ; 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет ". - Минск : БГТУ, 2015. - 260 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  38 – СТРОИТЕЛЬСТВО 
48.  38.227 
О-21 
 
Обобщенные результаты деятельности органов государственной экспертизы 
градостроительной и проектной документации за 2014 год : сборник / 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, 
Республиканское унитарное предприятие "Главгосстройэкспертиза" ; сост. А. Г. 
Солнцев [и др.]. - Минск : СтройМедиаПроект, 2015. - 198 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
49.  38.761.204 
С 56 
 
Современные проблемы очистки сточных вод и охраны ресурсов 
поверхностных вод в приграничье : материалы международной научно-практической 
конференции (Брест, 24-25 сентября 2015 года) / ред. Н. В. Михальчук. - Брест : 
Альтернатива, 2015. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  4 – СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
  40 – ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
50.  40.06 
А 43 
 
Актуальные проблемы биотехнологии в аграрно-промышленном комплексе : 
материалы международной научно-практической конференции, Минск 26-27 ноября 
2015 года / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное 
предприятие "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского" ; 
редкол. П. А. Красочко [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 424 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
51.  40.322.4 
В 60 
 
Внутрипочвенный влагообмен, водопотребление и водообеспеченность 
многолетних культурных травостоев : монография / Н. А. Муромцев [и др.] ; 
Российская Академия сельскохозяйственных наук, , Российский университет 
дружбы народов. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. - 300 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
52.  40.6 
Ж 52 
 
Желязко В.И. Мелиорация, рекультивация и охрана земель : пособие для 
студентов учреждений высшего образования второй ступени (магистратуры), 
обучающихся по специальности 1-74 80 02 Мелиорация. рекультивация и охрана 
земель / В. И. Желязко, Т. Д. Лагун ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 276 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
53.  40.728 
К 50 
 
Клочков А.В. Предотвращение потерь зерна при уборке : рекомендации для 
специалистов сельского хозяйства, аспирантов, студентов старших курсов / А. В. 
Клочков, В. В. Гусаров, В. Ф. Ковалевский  ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
54.  40.3 
Л 48 
 
Лепешев А.А. География почв с основами почвоведения : лабораторный 
практикум / А. А. Лепешев, Н. С. Сологуб ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка". - Минск : БГПУ, 2016. - 72 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
55.  40.49 
П 76 
 
Применение регулятора роста Ростмомент при возделывании 
сельскохозяйственных культур : рекомендации / УО "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Белорусский государственный концерн пищевой 
промышленности, ОАО "Дрожжевой комбинат" ; сост. В. В. Скорина [и др.]. - Горки : 
БГСХА, 2015. - 33 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
56.  40.3 
П 85 
 
Прудников В.А. Кислотный, фосфорный и калийный режимы дерново-
подзолистой почвы / В. А. Прудников, [б. м.], 2015. - 152 с. 






57.  40.3 
Р 43 
 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 
почвоведения и агрохимии" : справочное издание. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 
40 с. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
58.  40.322.4 
Р 69 
 
Романова Т.А. Водный режим почв Беларуси : научное издание / Т. А. Романова 
; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт почвоведения и 
агрохимии". - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 144 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
59.  40 
С 29 
 
Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Т. 29 : 
Агрономия / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет" ; ред. В. К. 
Пестис. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 196 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  41 – ОБЩЕЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 
60.  41.4 
З-52 
 
Землеустройство, земельный кадастр и их геодезическое обеспечение : 
сборник научных статей по материалам академической научной конференции 
студентов и магистрантов. Горки, 12-14 июня 2014 г. / С. М. Комлева, Н. В. Радченко 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 250 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
61.  41.2 
М 60 
 
Милоста Г.М. Агробиологические особенности выращивания валерианы 
лекарственной в почвенно-климатических условиях Республики Беларусь : 
монография / Г. М. Милоста, В. В. Лапа, А. Г. Тарасевич, Е. А. Якимович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, УО 
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2015. - 236 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  42 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТНОЕ) РАСТЕНИЕВОДСТВО 
62.  42.15 
К 27 
 
Картофелеводство  : сборник научных трудов. Т. 22 / РУП "Научно-практический 
центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" ; ред. кол. С. А. 
Турко [и др.]. - Минск : РУП НПЦ НАН Беларуси, 2014. - 177 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
63.  42 
К 92 
 
Купцов  Н.С. Энергоплантации : справочное пособие по использованию 
энергетических растений / Н. С. Купцов , Е. Г. Попов ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Конфидо, 2015. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
64.  42.21 
Л 83 
 
Луговое кормопроизводство на мелиорированных землях. обеспечивающее 
получение корма с содержанием обменной энергии не менее 10,00-10,5 МДж в 1 кг 
сухой массы : отраслевой технологический регламент / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Национальная Академия наук 
Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", РУП 
"Институт мелиорации" ; ред. А. А. Шаповалова ; разраб. А. К. Заневский [и др.]. - 
Минск : РУП "Институт мелиорации", 2015. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
65.  42.34 
О-32 
 
Овощеводство  : сборник научных трудов. Т. 23 / Национальная академия наук 
Беларуси, РУП "Институт овощеводства" ; гл. ред. А. И. Чайковский. - Минск, 2015. - 
231 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
66.  42.374 
П 69 
 
Практикум по цветоводству  : учебное пособие / А.А Шаламова [и др.]. - СПб. : 
Лань, 2014. - 256 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
67.  42.141.1-49 
Р 36 
 
Рекомендации по применению новых агротехнических приемов в технологии 
возделывания подсолнечника : производственно-практическое издание / Г. В. 
Пироговская [и др.]. - Минск : Институт почвоведения и агрохимии , 2015. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
68.  42.37 
Т 31 
 
Телеш А.Д. Системы озеленения населенных мест. Лабораторный практикум : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности 1-75 02 01 "Садово-парковое строительство". В 2 частях. Ч. 1  : 





микрорайона / А. Д. Телеш, М. В. Сидоренко ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2016. 
- 85 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
69.  42.37 
Ч-58 
 
Чигрин Н.А. Фитодизайн : краткий курс лекций для студентов специальности 1-75 
02 01 "Садово-парковое строительство" / Н. А. Чигрин, О. В. Нилова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - 
Пинск : ПолесГУ, 2016. - 59 с. 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ 2(1), А3(18), ЧЗ 3(1) 
  43 – ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
70.  43.2 
Д 33 
 
Дендрометрия  : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Ландшафтная архитектура" / Е. М. Рунова [и др.]. - СПб. ; 
М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 160 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
71.  43.9 
К 61 
 
Колодий П.В. Лесоэксплуатация с основами товароведения : учебное пособие: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь для учащихся 
учреждений образования. реализующих образовательные программы среднего 
специального и профессионально-технического образования по специальности 
"Лесное хозяйство" / П. В. Колодий, Е. П. Сигай, Т. А. Колодий. - Минск : РИПО, 2016. 
- 276 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
72.  43.905 
Л 88 
 
Лыщик П.А. Лесные автомобильные дороги : учебно-методическое пособие по 
курсовому проектированию для студентов учреждений высшего образования по 
специальности 1-46 01 01 "Лесоинженерное дело" / П. А. Лыщик, Е. И. Бавбель ; 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет ". - Минск : БГТУ, 2016. - 115 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
73.  43.42 
М 80 
 
Морозов О.В. Лесоведение и болотоведение : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-89 02 02 
"Туризм и природопользование" / О. В. Морозов, К. В. Лабоха, А. С. Клыш ; 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет ". - Минск : БГТУ, 2015. - 200 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
74.  43.904 
Н 31 
 
Насковец М.Т. Организация перевозок лесной продукции : учебно-методическое 
пособие: рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в 
области природопользования и лесного хозяйства в качестве учебно-методического 
пособия по дисциплине "Организация транспортно-технологических процессов" для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 1-46 01 01 
"Лесоинжинерное дело" / М. Т. Насковец, Р. О. Короленя ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск : БГТУ, 2014. 
- 109 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  44 – ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
75.  44 
З-40 
 
Защита растений  : сборник научных трудов: основан в 1976 году. Вып. 39 / 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, Республиканское 
научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений" ; ред. Л. И. 
Трепашко. - Минск, 2015. - 332 с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
76.  44.5 
Э 94 
 
Эффективная борьба с сорняками : производственно-практическое издание / 
сост. В. В. Исаенко. - Минск : Наша идея, 2015. - 204 с. - (Полевая академия) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  45 – ОБЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
77.  45.6.1 
К 93 
 
Курак А.С. Технологические основы машинного доения и контроль качества 
молока : научное издание / А. С. Курак, Н. С. Яковчик, И. В. Брыло ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение 
образования Белорусский государственный аграрный технический университет. - 
Минск : БГАТУ, 2016. - 136 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
78.  45 
С 29 
Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Т. 31 : 




 Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет" ; ред. В. К. 
Пестис. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 237 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  48 – ВЕТЕРИНАРИЯ 
79.  48.731 
М 17 
 
Максимович В.В. Диагностика инфекционных болезней животных : практическое 
пособие для студентов факультетов ветеринарной медицины высших и учащихся 
ветеринарных отделений средних специальных учреждений образования, 
преподавателей и слушателей ФПКиПК / В. В. Максимович, А. А. Вербицкий, В. Ф. 
Багрецов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 
государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2016. - 152 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
80.  48 
С 29 
 
Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Т. 30 : 
Ветеринария / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет" ; ред. В. К. 
Пестис. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 261 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
81.  51.1(4 Беи) 
З-46 
 
Здравоохранение г. Минска в 2014 году : статистический сборник / Комитет по 
здравоохранению Мингорисполкома, Медицинский информационно-аналитический 
центр. - Минск : ГУ РНМБ, 2015. - 224 с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
82.  51.1(2)5 
К 12 
 
Кабачков В.А. Профилактика наркомании средствами физической культуры и 
спорта : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования / В. А. 
Кабачков, В. А. Куренцов, Э.А Зюрин. - М. : Издательский центр Академия, 2015. - 
224 с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
83.  53.54 
С 18 
 
Санаторно-курортное дело  : учебник / ред. Г. И. Молчанов. - М. : Альфа-М ; М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 400 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
84.  57.33 
С 56 
 
Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике рахита у детей 
: учебно-методическое пособие / А. С. Почкайло [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, [б. м.], 2014. - 72 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  60 – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
  60.5 – СОЦИОЛОГИЯ 
85.  60.561.51 
З-48 
 
Зеленевский В.А. Современные проблемы семьи в условиях нарастающей 
глобализации мира : научное издание / В. А. Зеленевский ; Институт философии 
НАН Беларуси. - Минск : Право и экономика, 2014. - 176 с. - (Гуманитарные науки) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
86.  60.524 
З-74 
 
Знать, чтобы предвидеть... Социологические этюды / А. Н. Данилов [и др.] ; 
ред. Данилов А.Н. - Минск : БГУ , 2015. - 359 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
87.  60.523 
Л 38 
 
Левяш И.Я. В поисках идентичности: культурный универсализм contra 
партикулизм : научное издание / И. Я. Левяш ; Институт философии НАН Беларуси, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований. - Минск : 
Право и экономика, 2013. - 482 с. - (Гуманитарные науки) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
88.  60.542.15 
Х 89 
 
Храмцова Ф.И. Интеллектуальный потенциал молодежи как фактор 
инновационного развития Республики Беларусь / Ф. И. Храмцова, С. А. Полетаев, А. 
М. Дулуб ; Российский государственный социальный университет филиал в г. 
Минске , Государственное образовательное учреждение "Гродненская городская 
гимназия". - Минск : Бестпринт, 2016. - 277 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  60.6 – СТАТИСТИКА 
89.  60.6 
М 38 
Машканова Л.С. Статистика. Общая теория : ответы на экзаменационные 






 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  60.8 – СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
90.  60.842 
К 89 
 
Кузнецов П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: 
практические приемы и технологии / П. А. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К*", 2015. - 296 с. - (Стратегия успешного бизнеса) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
91.  63.3 (4 Беи) 
Г 11 
 
Гiсторыя Магiлѐва: мiнулае i сучаснасць : зборнiк навуковых прац удзельнiкау  
IX Мiжнароднай навуковай канферэнцыi 25-26 чэрвеня 2015 года , г. Магiлѐу / 
Магiлѐускi гарадскi выканаучы камiтэт, Упрауленне iдэалагiчнай работы, культуры i 
па справах моладзi Магiлѐускага гарвыканкама, Установа культуры "Музей гiсторыi 
Магiлѐва" ; уклад. А. М. Бацюкоу. - Магiлѐў : МДУХ, 2015. - 539 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
92.  63.3(2)-33 
И 46 
 
Ильин А.С. Коммуникативная деятельность красноярских властей (декабрь 1934 
- июнь 1941) : научное издание / А. С. Ильин ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Красноярский государственный аграрный университет. - 
Красноярск : КрасГАУ, 2014. - 334 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
93.  63.3(2)614 
К 20 
 
Капсаргина С.А. Национальная школа в Сибири. Современное прочтение (на 
основе педагогического исследования развития национальной школы в Енисейской 
губернии в 1920-1930-е гг.) : научное издание / С. А. Капсаргина, А. Г. Шабанов ; 
Красноярский государственный аграрный университет. - Красноярск : Издательство 
Красноярского государственного аграрного университета, 2014. - 148 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
94.  63.3(4Беи) 
К 28 
 
Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэсу Беларусі = Kastus Kalinouski and the 
Nation-building Process in Belarus : матэрыялы міжнароднай навуковай каферэнцыі 
Лондан, 27-29 сакавіка 2014 г. / Згуртавенне беларусау у Вялiкай Брытанii. - Мінск : 
Выдавец Зміцер Колас, 2015. - 180 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
95.  63.3(4Беи)6 
Л 98 
 
Ляхоўскі У. Ад гоманауцау да гайсакоу. Чыннасць беларускiх маладзевых 
арганiзацый у 2-й палове XIX ст. - I-й палове XX ст. (да 1939 г.) / У. Ляхоўскі ; ред. А. 
Сiдарэвiч. - Беласток : Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2012. - 483 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
96.  63.3(2)63 
Р 44 
 
Реут Г.А. Мобилизация трудовых ресурсов и организации жилищно-гражданского 
строительства в закрытых городах Сибири : научное издание / Г. А. Реут ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский 
государственный аграрный университет. - Красноярск : Издательство Красноярского 
государственного аграрного университета, 2014. - 278 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
97.  65.04 
Г 35 
 
География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества : 
учебное пособие для 11 класса учреждений общего среднего образования с русским 
языком обучения : допущено Министерством образования Республики Беларусь / А. 
Н. Витченко [и др.]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 256 с. : ил. 
Экземпляры: всего:78 - А3(77), А2(1) 
98.  65 
Г 95 
Гурский В.Л. Методические рекомендации по написанию и оформлению 
дипломных работ по экономическим специальностям : методические рекомендации 
/ В. Л. Гурский ; БИП-Институт правоведения. - Минск : БИП-Институт правоведения, 
2015. - 72 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
99.  65.010.11 
И 71 
 
Институциональная экономика  : учебник  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" (уровень 
бакалавриата) / ред. И. К. Ларионов. - М. : Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К*", 2017. - 360 с. - (Учебные издания для бакалавров) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
100.  65.012.1 
М 59 
 
Микроэкономика  : учебник для студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям: утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь / А. В. Бондарь [и др.]. - Минск : БГЭУ, 2015. - 429 с. 





101.  65.012.2 
П 36 
 
Пичковская-Шевченко О.В. Экономика отраслевых рынков : практикум / О. В. 
Пичковская-Шевченко ; Учреждение образование "Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы". - Гродно : ГрГУ, 2015. - 51 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
102.  65.052.253.2 
Б 94 
 
Бухгалтерский финансовый учѐт в сельском хозяйстве : методические 
указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 124 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
103.  65.052.2 
Д 30 
 
Демина И.Д. Теория и практика применения современных методов учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции : монография / И. Д. Демина, С. Н. 
Меркущенков. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 112 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
104.  65.052.8 
Л 44 
 
Лемеш В.Н. Контроль и аудит : пособие / В. Н. Лемеш. - Минск : Амалфея, 2016. - 
320 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 1(1), А1(4) 
105.  65.051.543 
П 16 
 
Панова А.В. Статистика туризма : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / А. В. Панова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 248 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.24 – ЭКОНОМИКА ТРУДА 
106.  65.246 
Г 90 
 
Груманова Л.В. Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерной 
технологии : учебник  / Л. В. Груманова, В. О. Писарева. - 2-е изд., испр. . - М. : 
Издательский центр Академия, 2016. - 160 с. - (Профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
107.  65.246 
О-92 
 
Охрана труда. Практикум к решению задач : методические указания для 
студентов всех специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Могилевский государственный университет 
продовольствия", Кафедра охраны труда и экологии ; сост. С. Н. Баитова [и др.]. - 
Могилев : МГУП, 2016. - 84 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
108.  65.245 
П 76 
 
Принципы организации оплаты труда в рыночной экономике : 
производственно-практическое издание / Белорусский профсоюз работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. - М. : Издательский Дом 
"Проф-Пресс", 2015. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
109.  65.240.592 
У 46 
 
Укрепление национального потенциала в сфере продвижения женского 
предпринимательства в сельской местности на основе изучения зарубежного опыта 
: материалы семинара (Вилейка, Минская область, 1-2 декабря 2015 г.) / 
Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследований в АПК НАНБ". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси, 2016. - 105 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.26 – ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
110.  65.26 
А 72 
 
Антипенко О. Денежная азбука / О. Антипенко. - Минск : БелКП-ПРЕСС, 2013. - 
64 с. 
Экземпляры: всего:14 - А2(14) 
111.  65.262.1 
Б 92 
 
Бусыгин Д.Ю. Практикум по арифметике финансового рынка : учебное пособие / 
Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин, Т. П. Антипенко. - Минск : БГАТУ, 2014. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
112.  65.264 
Д 13 
 
Давыдова Н.Л. Управление портфелем ценных бумаг : учебно-методическое 
пособие / Н. Л. Давыдова ; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2016. - 44 с. 





113.  65.263 
Е 28 
 
Еганян А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, 
концессии, проектное финансирование / А. Еганян. - М. : Альпина Паблишер, 2015. - 
715 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
114.  65.262.101-21 
Ж 78 
 
Жоголь Т.В. Экономика и управление банком : учебно-методическое пособие 
для слушателей факультета переподготовки / Т. В. Жоголь ; Министерство 
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - 
Пинск : ПолесГУ, 2016. - 31 с. 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), ЧЗ 3(1), А3(5), А1(17) 
115.  65.262.101-21 
К 56 
 
Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент : учебное пособие / П. П. Ковалев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - (Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
116.  65.268.6 
К 59 
 
Козловский В.В. Валютное регулирование и контроль : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 1-26 01 02 "Менеджмент". В 3 частях. Ч. 1 / В. 
В. Козловский, И. А. Соболенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Международный институт 
дистанционного образования. - Минск : БНТУ, 2015. - 126 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
117.  65.263 
Л 49 
 
Лернер Д. Венчурный капитал, прямые инвестиции и финансирование 
предпринимательства / Д. Лернер, Э. Лимон, Ф. Хардимон. - М. : Издательство 
Института Гайдара, 2016. - 784 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
118.  65.262.10 
Р 17 
 
Развитие банковского сектора России в условиях глобальной турбулентности : 
сборник научных трудов студентов по итогам круглого стола в рамках 
международного форума / Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", Кафедра "Банки и банковский менеджмент" 
; ред.: Н. Э. Соколинская, В. Е. Косарев. - М. : РУСАЙНС, 2015. - 188 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
119.  65.264 
Ф 77 
 
Фондовые рынки стран СНГ: состояние и перспективы интеграции : 
монография / И. А. Гусева [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
120.  65.264 
Ф 77 
 
Фондовый рынок  : учебное пособие : допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", "Менеджмент (по 
направлениям)", "Статистика", "Мировая экономика", "Актуарная математика" / Г. И. 
Кравцова [и др.] ; ред. Г. И. Кравцова. - Минск : БГЭУ, 2016. - 494 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 1(1), А1(1) 
121.  65.262.222 
Х 24 
 
Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке : учебное пособие для 
студентов бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" и магистратуры 
направления 38.04.08 "Финансы и кредит" / С. Ю. Хасянова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 
196 с. - (Высшее образование: Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
122.  65.262.10 
Ч-49 
 
Черникова Л.И. Роль розничного банковского бизнеса и совершенствование 
методического подхода в розничном сегменте : монография / Л. И. Черникова, Г. Р. 
Фаизова, А. А. Силаева. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 180 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.271 - СТРАХОВАНИЕ 
123.  65.271-31 
А 28 
 
Адамчук Н.Г. Страховой рынок Европейского союза : учебное пособие / Н. Г. 
Адамчук ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Московский государственный институт международных 
отношений", Министерство иностранных дел Российской Федерации. - М. : МГИМО-
Университет, 2016. - 238 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.28 – ЭКОНОМИКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
124.  65.28-18 
Б 48 
Березовский район. Местный экологический план действий : утверждено 






 депутатов и Березовского районного исполнительного комитета от 31.10.2014 Т 
1205/18 / отв. исполн. В. Н. Михнюк. - Береза : Березовский районный 
исполнительный комитет, 2014. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
125.  65.28-21 
М 54 
 
Методические указания по прохождению производственной технологической 
практики  : для студентов специальности 1-57 01 02 "Экологический менеджмент и 
аудит в промышленности" / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экология" ; сост.: 
Н. Г. Малькевич, Н. В. Сидорская, Г. И. Морзак. - Минск : БНТУ, 2015. - 42 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
126.  65.28-18 
О-96 
 
Ошмянский район. Местный экологический план действий : утверждено 
Решением районного исполнительного комитета от 27.10.2014 № 543 / отв. исполн. 
Г. С. Лютковская. - Ошмяны : Ошмянский районный исполнительный комитет, 2014. - 
42 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
  65.290 – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
127.  65.290-86 
И 24 
 
Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 
ответственность советов директоров : монография / И. В. Ивашковская. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 432 с. - (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
128.  65.290 
С 60 
 
Сологуб И.М. Учебно-методическое пособие "Основы бизнеса (на английском 
языке) : к третьему изданию учебника "Market Leader Pre-Intermediate" для студентов 
специальностей 1-27 03 01 "Управление инновационными проектами 
промышленных предприятий", 1-27 03 02 "Управление дизайн-проектами на 
промышленном предприятии" / И. М. Сологуб, Н. И. Шумская ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Кафедра 
современные европейские языки. - Минск : "ФУ Аинформ", 2015. - 96 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
129.  65.290-09 
Ф 76 
 
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. - 4-е изд. - М. : 
Дашков и К*, 2016. - 372 с. - (Учебные издания для бакалавров) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(2) 
130.  65.290 
Я 47 
 
Яковлева-Чернышева А.Ю. Кластерный подход к управлению развитием 
предпринимательских структур в рекреационной системе : монография / А. Ю. 
Яковлева-Чернышева. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.2 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.КОНТРОЛЬ 
131.  65.291.2 
В 44 
 
Вилисов В.Я. Инструменты внутреннего контроля : монография / В. Я. Вилисов, 
И. Е. Суков. - М. : ИНФРА-М ; М. : РИОР, 2016. - 262 с. - (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
132.  65.291.218 
Б 44 
 
Беляцкий Н.П. Развитие организации : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Менеджмент": допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / Н. П. Беляцкий. - Минск : БГЭУ, 
2016. - 281 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
133.  65.291.21 
Б 95 
 
Быков В.В. Менеджмент. Методика изучения и оценки стиля руководства и 
социально-психологического климата коллектива : методические указания и задания 
для практических занятий и самостоятельной работы для студентов экономического 
факультета специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / В. В. Быков, Г. В. Быкова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра управления . - Горки : 
БГСХА, 2016. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
134.  65.291.218 
Д 79 
Дубков С.В. Модели и методы устойчивого инновационного развития 






 244 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
135.  65.291.21 
К 89 
 
Кукушкина В.В. Введение в специальность. Менеджмент : учебник / В. В. 
Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 252 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
136.  65.291.21 
Н 28 
 
Нарвойш Ю.А. Управление организацией : учебно-методическое пособие. Ч. 2 / 
Ю. А. Нарвойш, Н. К. Мельников ; Учреждение образования "Частный институт 
управления и предпринимательства". - Минск : Частный институт управления и 
предпринимательства, 2016. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
137.  65.291.213 
Н 73 
 
Новичков В.И. Стратегический менеджмент : учебно-методический комплекс 
направления подготовки 080200 "Менеджмент" / В. И. Новичков, В. Р. Дембовский, 
И. М. Виноградова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Московский государственный машинострительный университет (МАМИ). - М. : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 202 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
138.  65.291.3 
В 75 
 
Воробьева Н.Ф. Комплексная практика : методические указания для студентов 
специальности 1-26 02 03 Маркетинг заочной формы получения образования / Н. Ф. 
Воробьева, С. И. Артеменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра маркетинга. - Горки : БГСХА, 2015. - 115 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
139.  65.291.3 
М 13 
 
Мазилкина Е.И. Организация работы с целевыми покупателями : практическое 
пособие / Е. И. Мазилкина. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К*", 2017. - 174 с. - (Стратегия успешного бизнеса) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
140.  65.291.34 
М 27 
 
Маркетинговые коммуникации  : практикум. В 2 частях. Ч. 1 / В. С. Протасеня [и 
др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2015. - 123 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
141.  65.291.3 
Р 69 
 
Романцов А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации : 
практическое пособие / А. Н. Романцов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2017. - 116 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
142.  65.291.32 
Х 88 
 
Храбан Г.С. Методические указания и индивидуальные задания по курсу 
"Товарная политика" : для студентов специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 
02 01 "Бизнес-администрирование" / Г. С. Храбан, Е. А. Готовцева, С. А. 
Харитонович ; Министерство образования и науки Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Факультет маркетинга, 
менеджмента, предпринимательства, Кафедра "Маркетинг". - Минск : "ФУ 
Аинформ", 2015. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
143.  65.291.34 
Ш 26 
 
Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Реклама и связи с общественностью" / Ф. И. Шарков. - М. : Дашков и К*, 
2016. - 324 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.6 – ПЕРСОНАЛ. КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
144.  65.291.6-21 
Б 78 
 
Боковня А.Е. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами (теория 
и практика формирования мотивирующей организационной среды и создания 
единой системы мотивации компании) / А. Е. Боковня. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 144 с. 
- (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.8 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
145.  65.291.823.2 
С 13 
 
Савкова Е.Н. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания продукции : 
учебное пособие / Е. Н. Савкова, П. С. Серенков, Н. А. Жагора. - Минск : Новое 
знание ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 480 с. - (Высшее образование) 





146.  65.291.8 
С 38 
 
Синица Л.М. Организация производства. Практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям: 
допущено Министерством образования Рнспублики Беларусь / Л. М. Синица, Н. Г. 
Шебеко. - Минск : БГЭУ, 2016. - 262 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.30 – ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
147.  65.31 
С 23 
 
Сборник документов и методические материалы по аттестации руководителей, 
специалистов и индивидуальных предпринимателей. осуществляющих 
деятельность в области строительства : производственно-практическое издание / 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Инженерное 
республиканское унитарное предприятие "Белстройцентр" ; сост.: Н. В. Аблаказова, 
О. И. Брянцева, О. А. Афанасьева ; ред. А. С. Понасенко. - Минск : Белстройцентр, 
2015. - 186 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
148.  65.31 
С 23 
 
Сборник документов и методические материалы по аттестации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в области строительства : 
производственно-практическое издание / Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Инженерное республиканское унитарное 
предприятие "Белстройцентр" ; сост.: А. А. Лукашова, О. В. Афанасьева ; ред. А. С. 
Понасенко. - Минск : Белстройцентр, 2015. - 250 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.32 – ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
149.  65.32-517 
К 13 
 
Кадастровая оценка земель  : методические указания по выполнению курсовой 
работы для студентов специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / О. С. 
Гагарина [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2015. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
150.  65.321 
М 90 
 
Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в 
условиях рыночной экономики : монография / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина, А. А. 
Кузьмина. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 200 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
151.  65.32-21 
Р 19 
 
Ракутин В.Г. Развитие системы управления в сельскохозяйственных 
организациях на основе контроллинга : монография / В. Г. Ракутин, Е. Н. Ракутина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 156 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
152.  65.32 
С 29 
 
Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Т. 28 : 
Экономика (вопросы аграрной экономики) / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный 
университет" ; ред. В. К. Пестис. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 295 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
153.  65.32 
Т 50 
 
Тоболич З.А. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : 
методические указания по изучению дисциплины и подготовке к контрольной работе 
для студентов заочной формы обучения специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / З. А. Тоболич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
экономики и международных экономических отношений в агропромышленном 
комплексе. - Горки : БГСХА, 2015. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.34 – ЭКОНОМИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. ЭКОНОМИКА 
ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ 
154.  65.34 
Д 14 
 
Дадалко В.А. Стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий 
лесного комплекса / В. А. Дадалко, С. В. Дубков, А. В. Дадалко ; Федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 





ИВЦ Минфина, 2013. - 300 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.42 – ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ 
155.  65.42 
Б 81 
 
Бондаренко О.Г. Стратегия ритейла : тексты лекций для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования II ступени / О. Г. 
Бондаренко ; Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации ". - Гомель : учреждение 
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации", 2015. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
156.  65.428 
М 69 
 
Михалкин В.А. Международный бизнес : учебное пособие / В. А. Михалкин. - М. : 
Магистр; Инфра-М, 2016. - 320 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
157.  65.42 
П 84 
 
Прохоров М.В. Организация работы интернет-магазина / М. В. Прохоров, А. Л. 
Коданина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К*", 2016. - 336 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
158.  65.433.5 
B52 
 
Best Agro Eco Manors of Vitebsk region : booklet / Sport and tourism department of 
Vitebsk Executive Committee ; отв. за вып. Д. В. Мацкевич. - Витебск : Витебская 
областная типография, 2013. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
159.  65.433.5 
F76 
 
Fornando alle origini... Reviving the Past...; Agriturismo nella Republica di Belarus : 
catalogo di aziende agrituristiche = Rural Tourism in Belarus : catalog of Farmsteads /  
JSC Belagroprombank. - Minsk : RIFTUR, 2015. - 221 p. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
160.  65.433 
А 64 
 
Ананьева Т.Н. Информационное обеспечение туризма: креативное управление : 
монография / Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 
164 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
161.  65.432 
Б 29 
 
Баумгартен Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : 
учебник для обучения студентов высших учебных заведений / Л. В. Баумгартен. - М. 
: Издательский центр "Академия", 2016. - 288с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
162.  65.432 
Г 12 
 
Гаврилова А.Е. Деятельность административно-хозяйственной службы : учебник 
для студентов высших учебных заведений / А. Е. Гаврилова. - М. : Издательский 
центр "Академия", 2012. - 256с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
163.  65.433.5 
Г 36 
 
Геоэкологическое обеспечение туристско-рекреационного использования 
карьерных водоемов Беларуси / С. А. Хомич [и др.] ; Белорусский государственный  
университет. - Минск : БГУ, 2015. - 223 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
164.  65.432 
К 67 
 
Корнеев Н.В. Технологии гостиничной деятельности : учебник для обучения 
студентов высших учебных заведений / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2015. - 288с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
165.  65.433.5 
Л 87 
 
Лучшие агроэкоусадьбы Витебской области : буклет / Управление спорта и 
туризма Витебского облисполкома ; отв. за вып. Д. В. Мацкевич. - Витебск : 
Витебская областная типография, 2013. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
166.  65.433.5 
П 90 
Путеводитель в мир сельского туризма : рабочая тетрадь / Белорусское 
общественное объединение "Отдых в деревне". - Минск, 2014. - 71 с. : рис. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
167.  65.433 
У 51 
 
Ульянченко Л.А. Региональные туристические комплексы и кластеры : 
монография / Л. А. Ульянченко, М. В. Виноградова, И. Г. Гладская. - М. : РУСАЙНС, 
2016. - 152 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 






168.  65.5 
В 60 
 
Внешнеэкономическая деятельность  : практикум для реализации содержания 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации", Кафедра экономических 
и правовых дисциплин ; авт.-сост. А. В. Гавриков. - Гомель : Учреждение 
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации", 2015. - 28 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
169.  65.5 
Т 88 
 
Турлай И.С. Влияние региональной экономической интеграции на привлечение 
прямых иностранных инвестиций (теоретические, методологические, эмпирические 
аспекты) : монография / И. С. Турлай. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 148 с. - (Научная 
мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.9 – ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ 
170.  65.9 
Д 76 
 
Дрыночкин А.В. Экономика Чехии и Словакии : монография / А. В. Дрыночкин. - 
М. : МГИМО-Университет, 2016. - 144 с. - (Экономика стран и регионов мира) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
171.  65.9(4Беи) 
Э 40 
 
Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей : 
учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения / А. А. 
Праневич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2016. - 191 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
172.  65.9 
Э 40 
 
Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и 
Украины : научное издание / М. Ю. Ксенофонтов [и др.] ; ред. Е. Ю. Винокуров ; 
Евразийский Банк Развития, Центр интеграционных исследований. - СПб. : ЦИИ 
ЕАБР, 2013. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
  66 – ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ 
173.  66.4(051),62 
И 74 
 
Информационный бюллетень № 65 : официальное издание. В двух ч. Ч. 1 : 
Документы заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников Содружества Независимых Государств, Санкт-Петербург, 19 мая 2016 
года; Документы сорок четвертого пленарного заседания Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, Санкт-
Петербург, 20 мая 2016 года / Межпарламентская Ассамблея государств - 
участников Содружества Независимых Государств ; отв. за вып.: А. И. Сергеев, С. В. 
Григорьев, Я. В. Шигарева. - СПб. : Капли дождя, 2016. - 406 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
174.  66.4 
П 68 
 
Правила реализации программ трансграничного сотрудничества Европейского 
инструмента добрососедства : официальное издание / рук. проект. Я. Закони. - 
Минск, 2015. - 145 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
175.  66.4 
Р 17 
 
Разработка программы европейского инструмента соседства (ЕИС) - 2014-
2020. Стратегический документ и многолетняя индикативная программа поддержки 
Беларуси Европейским союзом (2014-2017) : официальное издание / рук. проект. Я. 
Закони. - Минск, 2015. - 86 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
176.  66.4 
Р 32 
 
Регламент об учреждении Европейского инструмента добрососедства : 
официальное издание / рук. проект. Я. Закони. - Минск, 2015. - 53 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
177.  66.3,41 
С 17 
 
Самыгин С.И. Социальная политика : учебник для студентов высших учебных 
заведений  / С. И. Самыгин, И. А. Янкина, А. В. Рачипа. - М. : Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К*", 2017. - 224 с. - (Учебные издания для бакалавров) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
178.  66.75 
Х 89 
 
Храмцова Ф.И. Социокультурологическая модель развития молодежных 
инициатив: на материалах Республики Беларусь / Ф. И. Храмцова, С. А. Полетаев ; 
Российский государственный социальный университет. - Минск : Бестпринт, 2015. - 
232 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 





179.  67.910.621(4) 
Г 55 
 
Глушакова Н.А. Европейское право : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение  / Н. А. Глушакова, А. А. 
Герасимович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2015. - 152 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
180.  67.401.02 
Д 21 
 
Дахов И.Г. Противодействие коррупции в системе управление народным 
хозяйством : монография / И. Г. Дахов, А. А. Семенова ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский Государственный индустриальный 
университет". - М. : РУСАЙНС, 2016. - 156 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 




Круглов В.А. Ответственность за нарушение правил рыболовства : 
производственно-практическое издание / В. А. Круглов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Минск : Амалфея, 2015. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
182.  67.407 
Л 15 
 
Лаевская Е.В. Защита права на благоприятную окружающую среду: проблемы 
теории и практики : монография / Е. В. Лаевская ; Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. - Минск : 
СтройМедиаПроект, 2016. - 386 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  68 – ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
183.  68.9 
К 52 
 
Клюев В.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени : методические рекомендации / В. А. Клюев ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова", Кафедра анатомии и физиологии. - Витебск : 
ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  72 – НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
184.  72 
Н 34  
 
Наука - образованию, производству, экономике : материалы 13-й 
Международной научно-технической конференции (68-й научно-технической 
конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
докторантов и аспирантов БНТУ). В 4 томах. Т. 1 / Министерство образования и 
науки Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. - 
Минск : БНТУ, 2015. - 504 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
185.  72 
Н 34 
 
Наука - образованию, производству, экономике : материалы 13-й 
Международной научно-технической конференции (68-й научно-технической 
конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
докторантов и аспирантов БНТУ). В 4 томах. Т. 2 / Министерство образования и 
науки Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. - 
Минск : БНТУ, 2015. - 480 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
186.  72 
Н 34 
 
Наука - образованию, производству, экономике : материалы 13-й 
Международной научно-технической конференции (68-й научно-технической 
конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
докторантов и аспирантов БНТУ). В 4 томах. Т. 3 / Министерство образования и 
науки Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. - 
Минск : БНТУ, 2015. - 495 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
187.  72 
Н 34 
 
Наука - образованию, производству, экономике : материалы 13-й 
Международной научно-технической конференции (68-й научно-технической 
конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
докторантов и аспирантов БНТУ). В 4 томах. Т. 4 / Министерство образования и 
науки Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. - 
Минск : БНТУ, 2015. - 482 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
188.  72 
Н 68 
 
НИРС БГЭУ   : сборник научных статей . Вып. 4 / Министерство образования 
Республики  Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 





Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
189.  74.48 
В 39 
 
Вечорко Г.Ф. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Г. Ф. 
Вечорко. - Пинск : ПолесГУ, 2015. - 328 с. 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ 2(1), ЧЗ 3(1), А3(46) 
190.  74.9 
В 39 
 
Вечорко Г.Ф. Семейная педагогика : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по педагогическим специальностям: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / Г. Ф. Вечорко. - Минск : 
Народная асвета, 2016. - 144 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
191.  74.005.28 
З-23 
 
Залесская Ю.И. Основы педагогики: формирование экологической 
компетентности : учебно-методическое пособие / Ю. И. Залесская ; Белорусский 
государственный  университет. - Минск : БГУ , 2015. - 216 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
192.  74.484.7 
У 59 
 
Университет в современном обществе: БГУ в стране и мире : научное издание 
/ С. В. Абламейко [и др.] ; ред. С. В. Абламейко ; Белорусский государственный  
университет. - Минск : БГУ, 2015. - 311 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
  75.1 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
193.  75.1 
Ф 50 
 
Физическая рекреация  : учебник / ред.: Г. П. Виноградов, Е. А. Ивченко. - М. : 
Издательский центр Академия, 2015. - 240 с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.6 – ГИМНАСТИКА 
194.  75.656.6 
К 56 
 
Ковшура Е.О. Оздоровительная классическая гимнастика : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е. О. Ковшура. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 
167 с. : ил. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  78 – БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
195.  78.362 
И 46 
 
Ильина С.В. Авторитетные/нормативные базы данных в АБИС : учебное 
пособие: рекомендовано УМО по образованию в области культуры и искусств в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по 
специальности 1-23 01 11 Библиотековедение и библиография (по направлениям) / 
С. В. Ильина ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский 
государственный университет культуры и искусств. - Минск : БГУКИ, 2012. - 98 с. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
196.  81.0 
К 68 
 
Короткевич Ж.А. Оформление курсовых и дипломных работ : методические 
рекомендации для студентов филологических специальностей / Ж. А. Короткевич, Е. 
Н. Ясюкевич ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы ". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2015. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
197.  81.18 
Ш 34 
 
Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. - 3-
е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 216 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 1(1), А2(2) 
  81.2 – ЧАСТНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ МИРА 
  81.2Англ - Английский язык 
198.  81.2Англ 
B97 
 
Business English for studens of economics = Деловой английский для студентов-
экономистов : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
профессионального образования / ред. М. Н. Макеева. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ, 2016. 
- 184 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
199.  81.2Англ 
L44 
 
Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов : учебное пособие 
/ Н. И. Шахова [и др.]. - 15-е изд., стериотип. - М. : Флинта : Наука, 2016. - 360 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
200.  81.2Англ 
А 64 
Английский язык  : учебно-методическое пособие для студентов 






 "Дизайн электронных и веб-изданий", 1-40 01 01 "Программное обеспечение 
информационных технологий", 1-98 01 03 "Программное обеспечение 
информационной безопасности мобильных систем" / Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет", Кафедра 
иностранных языков  ; сост. О. В. Бобрицкая. - Минск : БГТУ, 2015. - 93 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
201.  81.2Англ 
Б 26 
 
Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / 
Л. С. Бархударов. - изд. стериотип. - М. : Издательство ЛКИ, 2014. - 240 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
202.  81.2Англ 
Б 44 
 
Белякова Е.И. Английский для аспирантов : учебное пособие / Е. И. Белякова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 188 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
203.  81.2Англ 
Б 93 
 
Бутенко Е.Ю. Английский язык для ИТ - направлений. IT - ENGLISH : учебное 
пособие для академического бакалавриата / Е. Ю. Бутенко ; Финансовый 
университет при правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2016. - 147 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
204.  81.2Англ 
Г 17 
 
Гальчук Л.М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи = 
Speaking activities on academic english for master's degree and postgraduate studies : 
учебное пособие по английскому языку  для аспирантов, магистрантов и научных 
работников / Л. М. Гальчук. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 80 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
205.  81.2Англ 
Г 20 
 
Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени = 
English for postgraduated students : учебное пособие  / С. И. Гарагуля. - М. : ВЛАДОС, 
2015. - 327 с. - (Учебник для вузов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
206.  81.2Англ 
З-41 
 
Збойкова Н.А. Теория перевода : учебное пособие для вузов / Н. А. Збойкова. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 123 с. - (Университеты России) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
207.  81.2Англ 
М 62 
 
Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык ля работы в туризме = Working in 
Tourism : учебник для студентов, изучающих туристический бизнес  / А. П. Миньяр-
Белоручева, М. Е. Покровская. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
208.  81.2Англ 
Н 88 
 
Нужнова Е.Е. Английский язык для экономистов : учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / Е. Е. Нужнова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 
2016. - 130 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
209.  81.2Англ 
П 69 
 
Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебные 
пособие / Н. П. Беспалова [и др.]. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2014. - 85 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 1(1), А1(2) 
210.  81.2Англ 
С 32 
 
Сербиновская А.М. Английский язык в сфере туризма и сервиса : учебник для 
студентов высших учебных заведений  / А. М. Сербиновская. - М. : КНОРУС, 2016. - 
400 с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Бел - Белорусский язык 
211.  81.2Бел 
Б 43 
 
Беларуская мова. Прафесiйная лексiка : курс лекцый для студэнтаў I-III курсащ 
вочнай и завочнай формащ навучання / Т. І. Скікевіч [и др.] ; Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і 
кадраў, Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія". - 
Горкі : БДСГА, 2015. - 136 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Нем - Немецкий язык 
212.  81.2Нем 
А 87 
 
Архипкина Г.Д. Деловая корреспонденция на немецком языке = 
GESCHAFTSKORRESPONDENZ : учебное пособие / Г. Д. Архипкина, Г. С. 
Завгородняя, Г. П. Сарычева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 191 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 





213.  81.2Нем 
В 19 
 
Васильева О.В. Содержание языковой подготовки специалиста по 
международным отношениям (немецкий язык) / О. В. Васильева. - Минск : БГУ, 2014. 
- 272 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
214.  81.2Нем 
Л 15 
 
Ладик Л.В. Немецкий язык. Домашнее чтение и грамматический минимум : 
пособие для студентов заочного обучения специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / Л. В. Ладик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра немецкого языка. - Горки : БГСХА, 2015. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
215.  81.2Нем 
Н 50 
 
Немецкий язык  : пособие для студентов специальностей 1-74 01 01 Экономика 
и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 10 
Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
сельскохозяйственная академия", Кафедра немецкого языка. - Горки : БГСХА, 2015. 
- 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Рус - Русский язык 
216.  81.2Рус 
Г 85 
 
Гринцевич Н.П. Русский язык как иностранный. Модуль профессионально 
ориентированного владения языком: профиль: языкознание, литературоведение, 
журналистика. Введение в литературоведение  : учебно-методическое пособие: 
рекомендовано Учебно-методическим объединением по гуманитарному 
образованию для студентов, для иностранных слушателей подготовительных 
отделений учреждений высшего образования / Н. П. Гринцевич, Д. Ф. Клебанов, Ж. 
В. Проконина ; Белорусский государственный  университет. - Минск : БГУ , 2015. - 88 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
217.  81.2 Рус 
Ж 78 
 
Жовнерик С.Л. Русский язык. Орфография : учебно-методическое пособие для 
слушателей факультета довузовской подготовки / С. Л. Жовнерик, У. П. Галимская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Белорусский 
государственный экономический университет". - 3-е изд. - Минск : БГЭУ, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - А1(1) 
218.  81.2Рус 
Л 24 
 
Лапуцкая  И.И. Практическая грамматика русского языка. Морфология : учебно-
методическое пособие для иностранных студентов: в 2 ч. Ч. 1 / И. И. Лапуцкая  ; 
Министерство образования Республики  Беларусь, Белорусский государственный 
экономический  университет. - Минск : БГЭУ, 2015. - 199 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  87 – ФИЛОСОФИЯ 
219.  87.3 
З-48 
 
Зеленевский В.А. Славяно-русы и духовная агрессия глобализма : монография / 
В. А. Зеленевский ; Институт философии НАН Беларуси. - Минск : Право и 
экономика, 2014. - 149 с. - (Гуманитарные науки) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
220.  88.571.4 
Б 18 
 
Байбардина Т.Н. Психология потребителя. Практикум : учебное пособие для 
магистрантов учреждений высшего образования по специальности "Маркетинг": 
допущено Министерством образования Республики Беларусь / Т. Н. Байбардина ; 
ред. З. Н. Змушко ; сост.: А. А. Бородуля, Л. Н. Лаптиева, В. В. Коробко ; Совместный 
проект Центр международного частного предпринимательства (CIPE) , Центр 
поддрежки предпринимательства, ООО "Бизнесцентр". - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 
2015. - 200 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
221.  88.2 
О-28 
 
Общая психология  : практикум для студентов учреждения высшего 
образования, обучающихся по специальностям профиля А-Педагогика / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина ; ред. 
Е. А. Колесниченко. - 2-е изд. - Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2015. - 320 с. 





222.  88.53 
Ш 42 
 
Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г.М. 
Шеламова. - 14-е изд., стериотип. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 192 
с. - (Профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
 
 
Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
(корпус № 1 (ул. Кирова, 24), корпус № 3 (ул Пушкина, 4). 
 
По
ле
сГ
У
